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PARTICIPANTS IN THE WORKSHOP 
Garrett Birkhoff, Chairman, Harvard University 
Shreeram Abhyankar, Purdue University 
William Aspray, University of Wisconsin 
Alan Baker, Trinity College 
Errett Bishop, University of California at San Diego 
Carl Boyer, Brooklyn College of CUNY 
Felix Browder, University of Chicago 
Stephen Brush, University of Maryland 
Mary Campbell, Radcliffe Institute 
I. Bernard Cohen, Harvard University 
Michael Crowe, University of Notre Dame 
Joaquin Diaz, Rensselaer Polytechnic Institute 
Jean Dieudonn&, University of Nice (emeritus) 
Albert0 DOU, University of Madrid 
Burton Dreben, Harvard University 
Harold Edwards, New York University 
Churchill Eisenhart, National Bureau of Standards 
Hans Freudenthal, University of Utrecht 
Sue Ann Garwood, Harvard University 
Jay Goldman, University of Minnesota 
Judith Grabiner, California State College at Dominguez Hills 
I. Grattan-Guinness, Middlesex Polytechnic at Enfield, England 
Frederick Gregory, Eisenhower College 
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Thomas Hawkins, Boston University 
Erwin Hiebert, Harvard University 
Phillip S. Jones, University of Michigan 
J. P. Kahane, Universite de Paris-Sud 
Morris Kline, New York University 
Elaine Koppelman, Goucher College 
Albert Lewis, University of Texas at Austin 
George Mackey, Harvard University 
Kenneth Manning, Massachusetts Institute of Technology 
Kenneth May, University of Toronto 
Gregory Moore, University of Toronto 
Albert Novikoff, New York University 
Frederick Pohle, Adelphi University 
Hilary Putnam, Harvard University 
Stephen Regoczei, University of Toronto 
Hartlty Rogers, Massachusetts Institute of Technology 
W. G. Rosen, National Science Foundation 
Gerald Sacks, Harvard University 
Dalton Tarwater, Texas Tech University 
Alvin Thaler, National Science Foundation 
Henry Tropp, California State University at Humboldt 
John Tucker, University of Waterloo, Canada 
Antoni Zygmund, University of Chicago 
